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Hans Leo Reimann – notice
1 Hans  Leo  Reimann  (1932-2002)  était  de  1975  à  1997  professeur  de  sciences  de
l’éducation et de pédagogie à l’Université des forces armées fédérales (Helmut Schmidt-
Universität) à Hambourg. Il était reconnu comme spécialiste dans le domaine du jeu de
simulation pédagogique [Planspiel].
2 Hans  Leo  Reimann  (1932–2002)  war  von  1975  bis  1997  Professor  für
Erziehungswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Sozialpädagogik an der
Universität  der  Bundeswehr  (Helmut-Schmidt-Universität)  in  Hamburg.  Hans  Leo
Reimann galt als anerkannter Fachmann auf dem Gebiet der Planspiel-Methode.
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